










































受露 田四 十 亩
,























































































































































































甚至还要 交出它 的大部分 地产



























































































































































































































































































































































” ; 于神和 ( 小男 ) ,












































该 户户主 麻足 ( 十亩 )
、
正 少十 亩
























































































































































































































































































































































少者至四十亩 ( 《 通
典 》 作三十 顷 )














顷 ; 子若职事官正五品八 顷 ; 男若职事官
从五品五顷
。
上柱国三十 顷 ; 柱国二十五


































































。 ” ⑧ 敦煌出土














































































































































































































































































。 ” ⑤ 温彦博
,
武德初任
中书侍郎 ( 正四品 ) 等职
。
贞观四介为中


































































《 旧唐书 》 卷 7 8 《 于志宁传 》 又载
:










































































































那么他在武 周时 即 当受 田 二十多
顷
。







































































































































” 。 甸 柳浑
, “
情俭不营产利













































































据 《 新 唐 书 》 卷 4 9

































































石 府 别将 )
,




































该户合应受 田 6 83亩 ( 老 男
当户5 0亩 , 二 白丁一 中男 3 00亩 ,赵明鹤永
业 田 250顷
,












































































































































































































或 来 自赐 田
( 如裴寂有赐 田千顷 ) ; 或来自祖传 ( 如






























































































































































































































































































































































































































































































































。 ” 《 五代 史 》卷13 2





。 ” 这 里所 说的
“ 万顷



































































































































































































































































































































































④ 见拙作 《 略论北朝均
田制的实施状况 》











⑧ 《 店大诏令集 》 卷 3
。
⑨L 《 旧店书 》 卷
况 .9 8
。

















L粤⑧ 《通典 》 卷
2
。






















































L 《晋书》 卷 6 9
。





农书 》 卷 5 4
。























































占发掘 工 作 队
、




















: 《 谈德化窑 》
1 96 3
④ 江西省轻工 业
《 , }
,
国的瓷器 》
,
中
三版
。
⑦⑧ 宋伯
《 文多 》
,
19 马年第 4期
。
·
15
·
